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Plantes naturelles 
du Sud Tunisien 
par Abdelhakim Issaoui (1) Abdesselem Kallala ( 1) , 
Mohamed N effati (2), N oureddine Akrimi (2) 
Ce guide d'identifi­
cation présente les 
végétaux vivaces 
les plus caractéris­
tiques des steppes 
du S u d  de l a  
Tunisie. 
MINISTERE DE L'ENVIRONNEME T ET 
DE L'AMENAGEMENT OU TERRITOIRE 
s u s c e p t i b l e s  d e  
c o n s e r v e r ,  o u  
n n ' a  d o n c  p a s  
d ' i m p l i c a t i o n  
directe sur la forêt 
méditerranéenne. 
M a i s  i l  peut l u i  
être utile,  à long 
terme, dans l a  
mesure où son but 
e s t  de fa ire 
connaître et proté­
ger l a  s t e p p e ,  ce 
type de végétation clairsemée, 
plutôt méprisée et délaissée, au 
mieux abandonnée aux t r o u ­
peaux. Elle constitue cependant 
un tampon de sécurité entre le 
désert et les zones moins arides 
1.- Ministère de l'Environnement et 
de l'Aménagement du Territoire, 
programme Main verte, 
Cité urbain Nord Cité Essalama 
2080 Tunis Ariana Tunisie 
Tél : 00-216-1-704-000 Fax : 00-216-
1-708-230 
Décembre 1996, 223 pages 
2.- Secrétariat d'Etat à la recherche 
scientifique et à la technologie, 
Institut des régions arides, Tunisie. 
d ' a c c u e i l l i r  l a  
fo r ê t .  F o r ê t  
Méditerranéenne 
doit être attentive 
à l'ambiance non 
fo restière de l a  
fo rêt m é diterra­
n é e n n e  d a n s  sa 
zone la plus méri­
dionale. 
Pour chacune des 
1 1 0 plantes choi­
s i e s ,  une double 
page comporte : 
- d'une part, une 
présentation pho­
tographique en couleurs du port 
général de la plante et du détail 
des fleurs , des fruits , ou d'un 
rameau, 
- d'autre part, un texte d'accom­
pagnement qui fournit : 
* une courte description qui vient 
simplement en complément des 
photographies, 
* des précisions sur la répartition 
géographique et le milieu habi­
tuel, 
* des renseignements relatifs à 
son utilisation (surtout pastorale 
et médicinale) 
L'intérêt de ce guide tient à ce 
qu'il  d o i t  permettre à divers 
FORET 
MEDITERRANEENNE 
ET INCENDIE 
N° 34 
« Kiosque » ,  est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre de 
documentation forêt méditerra­
néenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agrico­
le, du génie rural, des eaux et 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il  c o nvient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
C e ntre de documentation 
Forêt méditerranéenne. 
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13612 Aix-en-Provence cedex 1 
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Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
types de publics de di aloguer 
entre eux et de ne pas provoquer 
de d e s truction irrév e r s i b l e  
d'espèces menacées : 
- d'une part, les intervenants non 
spécialement botanistes (techni­
ciens divers, aménageurs, . . .  ), 
- d'autre part, les éleveurs et les 
bergers. 
Pour ces derniers, le nom local, 
transcrit en arabe est donné. 
Pour une nouvelle éditi o n ,  ou 
pour d'autre s guides du même 
type, que le Ministère de l'envi­
ronnement et de l'aménagement 
du territoire mettrait en chan­
tier, on pourrait souhaiter que le 
nom arabe soit transcrit aussi en 
écriture phonétique, pour ceux 
qui ne lisent pas l'arabe. 
Note de lecture rédigée par 
Henri PIALLOT 
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Manuel de foresterie* 
Ordre des ingénieurs forestiers au Québec 
(Gérard. J.A, coordonnateur), 
Cet ouvrage impressionnant par 
sa t a i l l e  m a i s  b e a u c o u p  p l u s  
encore par son contenu, constitue 
une véritable encyclopédie fores­
tière, rédigée en 40 mois par 165 
auteurs, eux mêmes aidés par 
quelques 130 « réviseurs scienti­
fiques » .  
Il  comprend 8 parties totalisant 
32 chapitres (avec une bibliogra­
phie par chapitre), qui couvrent 
d'abord les sciences et connais­
sances de base (les 3 premières 
parties), ensuite les techniques 
proprement forestières (4 parties 
suivantes) et enfin (dernière par­
tie) l'étude du bois et de ses utili­
sations. 
- La 1ère partie (la plus longue 
avec 2 8 1  p age s )  traite du « 
milieu forestier » ,  e n  4 chapitres 
qui s'intitulent : 
Chap. 1 - Géologie, dépôts de sur­
face et sols forestiers 
Chap. 2 - Climatologie 
Chap. 3 - Ecologie forestière ( 154 
pages) 
Chap. 4 - Hydrologie forestière et 
aménagement des bassins hydro­
graphiques 
Le chapitre 1 contient notam­
ment des développements sur des 
« districts écologiques » (zonages 
fondés sur la géomorphologie et 
la végétation) ,  la classification 
des sols, leur fertilité et les rela­
tions entre pédologie et gestion 
forestière. 
Le 3ème chapitre comporte une 
description détaillée des 5 grands 
domaines bioclimatiques fores­
tiers du Québec. 
- La 2ème partie (205 pages) qui 
porte le titre général « l a  res­
source forestière » ,  contient 5 
chapitres. 
Chap.5 - Dendrologie (avec prin­
cipalement, 2 clés de détermina­
tion des espèces ligne u s e s  du 
Québec, dont l'une en période de 
défeuillaison) 
Chap . 6  - I nventaire forestier : 
description complète de la métho­
de de l 'inventaire forestier du 
Québec (par échantillonnage sta­
t i s t i q u e )  et n o t a m m e n t  d e s  
mesures dendrométriques du cal­
cul des tarifs de cubage et de 
l'accroissement 
Chap.7 - Cartographie forestière 
(réalisée à l'échelle 1/20 000 en 
utilisant des photos aériennes au 
1/15 000, du moins sur la partie 
du territoire où la forêt est pro­
ductrice 
Chap . 8  - Biométrie (rappel des 
bases théoriques de l'échantillon­
nage statistique et des méthodes 
de régression) 
Chap . 9  - Evaluation forestière 
( m é t h o d e  d ' e s t i m a tion de l a  
valeur financière des forêts) 
- La 3 è m e  partie ( 1 0 8  page s )  
gro u p e  s o u s  l e  n é o l og i s m e  « 
Géomatique forestière » ,  l'exposé 
de méthodes modernes d'acquisi­
tion et de traitement d'informa­
tion localisée (dite « information 
géographique » .  Cet exposé occu­
pe 4 chapitres : 
Chap. 10 - Télédétection numé­
rique ( utilisation de l'imagerie 
numérique fournie par les satel­
lites d'observation de la terre) 
Chap. 1 1  - Système d'information 
à référence spatiale (plus commu­
nément appelés systèmes d'infor­
mation géographique = S.I.G.)  
Chap. 12 - Utilisation en foreste­
rie du système GPS « < global 
positioning systeme » : système 
de localisation au sol utilisant les 
signaux émis par des satellites 
américains spécialisés) 
Chap. 13 - Photogrammétrie et 
vidéogrammétrie. La photogram­
métrie concerne principalement 
l'uti l i s ation de photographi e s  
aériennes stéréoscopiques pour 
r é a l i s e r  d e s  cartes p l a n i m é ­
t r i q u e s  e t  a l t i m étriqu e s , au 
moyen de procédures et appareils 
p l u s  ou m o i n s  c o m p l exe s .  L a  
vidéogrammétrie est une version 
simplifiée de cette technique, uti­
lis ant de l'imagerie numérique 
traitée par microordinateur. 
Un 5 è m e  chapitre ( C h ap . 1 4 -
Topométrie) traite des méthodes 
beaucoup plus traditionnelles de 
levée topographique. 
- La 4ème p artie ( 2 6 6  page s ) ,  
comprend 6 chapitres s o u s  l e  
titre « Gestion des ressources » 
Chap . 1 5  - Aménagement pour 
fins de production ligneuse 
Chap. 16 - Aménagement de la 
faune et de ses habitats 
Chap. 17 - Ressources récréatives 
en milieu forestier 
Chap. 18 - Forêt privée 
Chap. 19 - Forêt urbaine 
Chap. 20 - Analyse économique et 
multicritère dans la prise de déci­
sion en milieu forestier 
Le cadre est large ; des dévelop­
pements importants y sont consa­
crés aux ressources autres que la 
production de bois, notamment à 
la faune et aux activités de loisir 
( chapitres 1 6  et 1 7 ) .  Quant au 
chapitre relatif à la forêt privée 
(84 pages), c'est en fait une petite 
m o n o graphie de cette fo r ê t ,  
minoritaire ( 10% de l a  surface 
des forêts productives) nous pré­
sentant des caractères et des pro­
blèmes particuliers. 
- La 5ème partie (la plus brève, 
94 pages) traite de la « sylvicul­
ture appliquée » en 2 chapitres 
Chap.  2 1  - L'amélioration des 
arbres et la production de plants 
Chap. 22 - La sylviculture (avec 
en annexe les caractéristiques 
sylv i c o l e s  des p r i n c i p a l e s  
essences forestières) 
- La 6 è m e  p artie ( 1 0 0  p a ge s )  
c o n c e r n e  « l a  protection d e s  
forêts » avec 3 chapitres clas­
siques : l'entomologie forestière 
(chap. 23), la pathologie forestiè­
re (chap. 24) et la gestion du feu 
en forêt (chap. 25). 
Ce dernier chapitre rappellera au 
lecteur que les hydravions bom­
bardiers d'eau utilisés dans le 
s u d  de la France p o u r  lutter 
contre les  incendies de forêt vien­
nent du Canada. 
- La 7 è m e  p arti e ,  i n t i t u l é e  
« Voierie et opérations forestières » 
( 1 6 8  p a ge s )  concerne l ' aspect 
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ingénierie de la technique fores­
tière, avec 5 chapitres 
C h a p .  2 6  - Voierie fo restière 
(étude détaillée des travaux de 
construction et d'entretien des 
routes forestières, avec l'examen 
de leur impact sur l'environne­
ment) 
Chap. 27 - Opérations forestières 
(coupes, travaux du sol, planta­
t i o n s ,  m a i s  a u s s i  gestion d e s  
engins mécaniques ,  l e s  travaux 
forestiers étant au Québec beau­
coup p l u s  fo rtement et p l u s  
anciennement mécanisés qu'en 
France) 
C h a p .  2 8  - T r a n s port routier 
(véhicules utilisés, coût) 
Chap . 29 - Santé et sécurité en 
fo rêt ( p révention d e s  r i s q u e s  
d'accidents dûs à l'utilisation des 
machines) 
Enfin, la 8ème partie traite utile­
ment de l 'aval de la foresterie 
s o u s  le titre « le b o i s  e t  s e s  
us ages » ( 13 8  pages en 3 cha­
pitres) 
Chap. 30 - Structure de la matiè­
re ligneuse 
Chap . 3 1  - Propriétés physico­
mécaniques du bois 
Chap . 32 - Transformation des 
bois (sciage, placages, panneaux 
divers, pâte etc . . .  
C e  manuel concerne spécifique­
ment la foresterie québ écoise,  
cependant bien des développe­
ments qu'il contient intéresseront 
directement les forestiers fran­
çais notamment en ce qui concer­
ne les sciences et disciplines de 
base. Egalement intéressantes, 
les différences d'approche qu'il 
révèle (par exemple sur l'impor­
tance relative donnée à l'aména­
gement forestier et la sylvicultu­
re) qui s'expliquent évidemment 
par la différence des contextes 
(historique, géographique, socio­
économique) . 
Mais il est certain qu'en prenant 
connaissance de cet ouvrage de 
référence, les forestiers français 
éprouveront s urtout un s e nti­
ment d'envie, en regrettant de ne 
pouvoir d i s p o s e r ,  p o u r  l e u r s  
propres besoins d'un tel outil de 
travail. 
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Note de lecture rédigée par 
Roger BALLEYDIER 
* Les Presses de l 'Un i versité 
Laval, Sainte-Foy (Québec) 1996. 
Distribution de livres Univers 
845, rue Marie- Victorin, Saint­
Nicolas (Q uébec),  GOS 3LO 
CANADA. 
Tel : (418) 831 7474 
Fax : (418) 8314021 
1 428 p ages avec  tableaux et  
figures, bibliographies, index, 
plus une section couleurs de 24 
pages (cartes et photos). 
Quand les arbres 
racontent 
leur vie ... 
S avez-vous que les arbres par­
lent? Témoins vivants de leur 
é p o q u e ,  ils o nt t o u s  l e u r s  
l égendes,  leurs secrets . . .  Leur 
histoire est bien plus longue que 
la nôtre, elle est gravée dans leur 
tronc, dans leurs branches . . .  ils 
la p o rtent s u r  e u x ,  en e u x .  
Approchez-vous, ouvrez l'œil et 
fai t e s  s i l e nc e : si v o u s  s a v e z  
entendre, i l s  vous la chuchote­
ront dans le bruissement de leurs 
feu i l l e s  et de l e urs aigui l l e s .  
Ecoutez,  u n  monde merveilleux 
s'ouvre à vous . . .  
C'est au numéro 4 d e s  cahiers 
d'Arbre Actuel que les arbres ont 
fait leurs confidences. Dans une 
première parti e ,  ils  vont vous 
raconter leur v i e ,  depuis leur 
naissance jusqu'à leur mort, ils 
vous diront d'où ils viennent,  
comment ils ont poussé, comment 
ils ont été aimés et soignés,  mal­
traités ou abandonnés.  Dans une 
seconde partie, vous découvrirez 
les  portraits des plus célèbres 
feuillus (chêne, hêtre, noyer, oli­
vier, merisier, platane, châtai­
gnier) et certains résineux (mélè­
ze, cèdres, épicéa, pin Weymouth, 
douglas) qui peuplent nos forêts 
et qui, tous, embellissent notre 
vie . 
Cahier n °4 d'Arbre Actuel, 96 p. 
En vente à IDF Diffusion, 23 ave­
n ue Bosq uet, 7507 Paris. 80 F 
Plus frais d'envoi (35 F pour 1 ou 
2 exemplaires, 50 F au delà). 
Vos bois ­
Mode d'emploi -
Production, 
loisirs, nature 
Cet ouvrage est l'œuvre d'un vul­
garisateur inlassable, M. Michel 
Hubert, longtemps ingénieur à 
l ' I n s titut du Développement 
Forestier (IDF) .  C'est pourquoi, 
son ouvrage répond tout d'abord 
aux principales questions qu'il a 
entendues des nombreux proprié­
taires qu'il a côtoyés dans toutes 
les régions : l'organisation de la 
forêt privée, les questions j uri­
diqu e s ,  fi scal e s ,  rel atives à l a  
chasse, aux chemins, à l a  récolte 
des bois, . . .  Il aborde ensuite, la 
découverte des arbres et de la 
propriété boisée.  P ui s ,  Michel 
Hub ert exp o s e  les diverses 
options de gestion allant de la 
production de bois aux diverses 
formes de lois afin d'aider le pro­
priétaire à choisir. La dernière 
partie concerne les travaux et les 
saisons. Comme il n'est pas pos­
sible de tout dire dans un docu­
ment qui veut aller à l'essentiel, 
il  renvoie le lecteur à d e s  
ouvrages plus spécialisés e n  les 
classant par thèmes.  D ans les  
annexes figurent un modèle de 
convention pour le passage des 
piétons et un contrat de vente de 
bois de feu sur pied. 
Ce petit livre, facile à lire et riche 
en photos et en schémas, montre­
ra aux propriétaires-lecteurs qu'il 
peut y avoir de réelles satisfac­
tions à s'occuper de ses parcelles 
boisées dans la mesure où l 'on 
acquiert des connai s sances de 
b a s e  c o n t e n u e s  d a n s  ce p e t i t  
ouvrage. 
IDF, 144 p. 
En vente à IDF Diffusion, 23 av 
Bosquet, 75007 Paris. 126 F. 
Plus frais d'envoi (35 F pour 1 ou 
2 exemplaires, 50 F au delà). 
Note de lecture rédigée par 
Louis-Michel DUHEN 
Lu pour vous 
RAMEA U J. G. 
ENGREF Nancy 
Référentiel français des 
habitats forestiers 
et associés à la forêt 
1997, 113 p. 
Ce document comprend successi­
vement : 
- la problématique, 
- notion d'habitats (habitat, type 
d ' habitat,  habitats forestiers 
habitats associés),  
, 
- directive habitats ( principes,  
habitats d'intérêt communautai­
re, habitats prioritaires, présen­
tation des habitats forestiers et 
associés concernés, grands types 
d'habitats, type élémentaire d'ha­
b i t a t ,  diversité é c o l ogique et 
cadre biogéographique), 
- Corine biotopes (principes, pro­
blèmes, évolutions prévisibles, 
principes retenus en attendant 
ces évolutions),  
- obj e ctifs recherchés dans ce 
référentiel, 
- limites du document, 
- habitats prioritaires, 
- habitats d'intérêt communau-
taire et bibliographie. 
BISSARDON M., GUIBAL L., 
RAMEA U J. C. 
ENGREF Nancy 
Nomenclature Corine 
biotopes : types d'habitats 
français 
1997, 217 p. 
Ce document correspond à une 
traduction française du manuel 
Corine biotopes, se limitant aux 
seuls habitats présents sur le ter­
ritoire français : habitats litto­
raux et halophytiques,  milieux 
aquatiques non marins,  landes, 
fruticée s ,  pelouses et prairie s ,  
forê t s ,  tourbière s e t  marais  
rochers continentaux, éboulis et 
sables ,  terres agricoles et pay­
sages artificiels. 
CENTRE PERMANENT 
D 'INITIATION A LA FORET 
PROVENCALE 
Petite flore éducative pro­
vençale : tome 1, guide pra­
tique pour identifier facile­
ment les arbres et les 
arbustes de la Provence 
méditerranéenne : tome 2, 
dossier pédagogique 
1997, 76 p. + 36 p. 
Le tome 1 permet à toute person­
ne (enfant ou adulte) de trouver 
facilement le nom des principaux 
végétaux ligneux ( arbres 
arbustes et lianes)  méditerra� 
néens. Le tome 2 a pour but de 
fa ciliter le travail  d e s  e n s e i ­
gnants e t  animateurs e n  propo­
sant des activités pédagogiques 
sur le thème de la flore. 
NIMO UR N. 
Université d'Aix - MarseilleI 
Thèse Doctorat, mention 
Sciences, spécialité Chimie de 
l 'environnement 
Inflammabilité de la végé­
tation méditerranéenne 
1997 197 p. 
Afin de mieux caractériser les dif­
férentes propriétés de la végéta­
tion s u s ceptibles d ' i nflu e ncer 
l 'éclosion et la propagation des 
feux de forêts , une étude a été 
faite pour mesurer le caractère 
exothermique d e s  parties 
aériennes des principaux végétaux 
de l'aire méditerranéenne françai­
se. A cet effet, une méthodologie a 
été mise au point, permettant de 
suivre sur un échantillon de végé­
tal frais soumis au rayonnement 
infrarouge d'un radiateur l 'en­
semble de ses propriétés : t�mpé­
rature de l 'échantillon, variation 
de sa masse (par émission de gaz 
susceptibles de s 'enflammer) en 
fonction du temps. L'analyse des 
résultats obtenus sur chaque espè­
ce végétale étudiée a montré le 
rôle déterminant de sa composi­
tion chimique et tout particulière­
ment de sa teneur en eau et en 
carbohydrates (cellulose, sucre . . .  ) .  
Les variations concomitantes de 
ces deux composants permettent 
de rendre compte quantitative­
ment des variations de sensibilité 
au feu des végétaux (et en particu­
lier du Pin d'Alep) par la simple 
évaluation de l'enthalpie de com­
bustion des gaz formés dans les 
conditions fixées dans nos expé­
riences de décomposition ther­
mique. Etant donné les corréla­
tions étroites observées entre ces 
teneurs en carbohydrates et les 
statistiques de feux (fréquences, 
aires brûlées) au cours de la saison 
estivale, il est suggéré une relation 
de cause à effet entre les ellipses 
de carbohydrates dans la plante et 
les ellipses de statistiques de feux, 
soulignant le rôle de l a  plante 
dans le rythme des feux, à côté de 
celui des facteurs météorologiques 
à prendre en compte. 
CHEVROU R., 
DELABRAZE P., 
MALAGNO UX M., 
VELEZ R. (Coord.) 
CIHEAM, FAO 
Les incendies de forêt en 
région méditerranéenne, 
constitution et utilisation 
des bases de données 
Forest {ires in the mediterra­
nean region - Actes de l 'atelier­
de Montpellier, 
30 novembre-4 décembre 1995 
Options méditerranéennes , 
n °25, 1995, 200 p. 
Les actes de l'atelier du Comité 
S i l v a  Mediterr a n e a  de 
Montpellier ,  s e  compose de 5 
thèmes : origine des incendies 
bases de données et origines de� 
feux, gestion des personnels et 
des matériels,  représentations et 
modélisations et journée de ter­
rain. 
Disponible pour 200 F auprès de : 
IAM - Montpellier, 3191 route de 
Me nde, BP 5056, 34033 
Montpellier Cedex 1 
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Echos de la presse KURT L., AKMAN Y., QUEZEL P., EKiM T., DEMIRYUREK E. 
Etude synécologique des 
forêts de Quercus 
vulcanina des environs 
d'Isparta Egirdir (Turquie) 
Eeologia mediterranea, 
tome XXII, fase. 3, 4, 1996 
p. 53-57 
MÉDITERRANÉE 
MORELLO P.  
Nouvelle répartition de la 
végétation provençale 
et évolution récente 
des températures. 
Approche méthodologique 
Méditerranée, n °  4, 1996, 
p. 71 - 74 
L'étude de la modification du cou­
vert végétal s ' avère une tâche 
d'autant plus délicate qu'il faut 
prendre en compte toutes l e s  
interactions agissant a u  sein de 
l'écosystème, l 'intensification de 
la gestion forestière et la substi­
tution de certai n e s  e s s e n c e s  
forestières à d'autres.  L a  végéta­
t i o n  provençale c o n n aît d e s  
transformations, notamment à l a  
limite de l a  chênaie verte. 
A C T 
œ c o  
LOGICA 
MALO J. E., S UAREZ F. 
Cistus ladanifer reçruite­
ment - not only fire, but 
also deer 
1996, vol. 1 7, n °  l, p. 55-60 
L'écologie reproductive de Cistus 
ladanifer a été associée tradition­
n e l l e m e n t  à l ' a p p arition d e s  
incendies, bien que la dispersion 
des graines de cette espèce par le 
cerf puisse jouer un rôle impor­
tant dans la capacité colonisatri­
ce de l'espèce et être en rapport 
avec la dormance des graines. 
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ECOLOGIA 
MEDITERRANEA 
LATORRE J. o., 
LATORRE Ju. G. 
Sur la répartition actuelle 
et historique du chêne fagi­
ne (Quercus faginea Lam.) 
dans le sud est 
de l 'Espagne 
Ecologia mediterranea, 
tome XXII, fase. 3, 4, 1996, 
p.59-66 
Le chêne fagine ( Q uerc us 
faginea) est u n  chêne à feuillage 
caduc localisé en Mrique du Nord 
d a n s  la P é n i n s u l e  I b é r i q u e .  
Jusqu'à présent i l  n'avait jamais 
été mentionné dans le sud-est 
aride espagnol (province biogéo­
graphique de Murcie Almeria) .  
C e  travail  m o ntre l ' existence 
d 'une population méconnue de 
rouvres dans cette région, dans 
un milieu écologique semi aride 
absolument insolite pour l'espèce. 
On trouvera également dans ce 
travail des références archéolo­
giques et historiques sur la pré­
sence de ce chêne dans le sud-est 
espagnol à des époques reculées. 
On suppose que ce chêne fagine 
eut, jusqu'au commencement des 
premières c u ltures c h a l c o l i ­
thique s ,  u n e  répartition p l u s  
grande q u ' a ctuellement.  S o n t  
décrite aussi quelques pratiques 
traditionnelles sur l'usage de cet 
arbre dans la province d'Almeria 
(écimage, bois taillis, coupes des 
branches latérales).  
Décrit une interprétation syn­
taxinomique , des forêts consti­
t u é e s  p ar Querc us v ulcanica , 
dans la région d'Isparta Egirdir, 
sur le revers nord du Taurus cen­
tro occidental. 
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Amorce d'une gradation de 
la cochenille du pin 
maritime en Corse 
Information technique du 
département santé des forêts, 
n 039, 1997, 4 p. 
La cochenille du pin maritime, 
connue des forestiers pour son 
rôle prépondérant dans le dépé­
rissement de plus de 100 000 ha 
de pinèdes, au cours des années 
1 960 à 1970 dans les Maures de 
l ' Esterel, est détectée en Corse 
depuis 1 9 94 .  Le programme de 
surveillance et les recherches en 
cours ont permis de confirmer, en 
1 9 9 7 ,  u n e  extension géogra­
phique de la colonisation à partir 
du Massif de Pineto, en Haute 
Corse, qui correspond au démar­
rage d'un processus de dépérisse­
ment et d'une phase épidémique. 
Les enjeux économiques et patri­
moniaux appellent à l'expérimen­
tation de techniques de lutte. 
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